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CLARISA GRISELDA. Tingkat utang, Arus Kas, Ukuran Perusahaan, dan 
Intensitas Aset Tetap terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Revaluasi 
Aset Tetap. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor – faktor yang mempengaruhi 
keputusan perusahaan untuk melakukan revaluasi asset tetap pada perusahaan 
Indonesia khususnya perusahaan pubik sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada periode 2012 – 2015.  
Faktor – faktor dalam penelitian ini yaitu Tingkat Utang (Debt Ratio), Arus Kas 
yang dilihat melalui pertumbuhan arus kas operasi, Ukuran Perusahaan, dan 
Intensitas Aset Tetap. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan 
keuangan tahunan perusahaan yang didapat melalui situs resmi Bursa Efek 
Indonesia dalam periode 2012 – 2015. Sampel penelitian didapatkan menggunakan 
purposive sampling. Perusahaan yang lolos kriteria sebanyak 103 perusahaan yang 
terdiri dari 17 perusahaan yang melakukan revaluasi asset tetap dan 86 tidak 
melakukan revaluasi asset tetap. Pengujian hipotesis unutk penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi logistik dengan tingkat signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas asset tetap 
berpengaruh signifikan terhadapt keputusan perusahaan untuk melakukan revaluasi 
asset tetap. 
 




















CLARISA GRISELDA. Effect Of Debt Level, Cash Flow, Firm Size And Intensity 
Of Fixed Asset against Corporate Decision to Revaluation Of Fixed Asset. Faculty 
of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 2018. 
The study aims to determine the factors that influence the company’s decision to 
revaluation of assets in Indonesia companies, especially the public companies that 
listed in Indonesian Stock Exchange in 2012 – 2015.  
The factors on this research are Debt Level (Debt Ratio), Cash Flow from operation, 
Firm Size, and Intensity Of Fixed Asset. This study uses secondary data from 
corporate financial statement or annual report that from official website Stock 
Exchange within 2012-2015. The samples of research using purposive sampling. 
There are 103 companies that passed the criteria and 17 of them is using 
revaluation of fixed asset and 86 companies not to do revaluation of fixed asset. 
Hyphothesis in this research use logistic regression analysis with significant 5%. 
The result from this research showed that Firm Size and Intensity of Fixed Asset 
significant against the corporate decision to do revaluation of fixed asset. 
 
















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan 
kekurangan saja. (Amsal 14:23) 
Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat 
tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam 
dunia orang mati, ke mana engkau akan pergi.  (Pengkhotbah 9:10) 
Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini 
Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan 
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